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Graduation of Second Section 
Class of 1 928 
···:f-----}··· 
Certificates, Diplomas and Desrees 
Conferred June 5, 1928 
fit<!h==============c-~j, 
0 
COLLEGE FUGH SCHOOL GRADUATES _ 
June Section 
E. Max Auld 
Vinton R. Bouslough 
Bernard Brown 
Pansy E. H. Edmundson 
Bessie Edna Hamil · 
Verona V. Hanzlik 
George E. Hawks 
Howard Eugene Hill 
:L\faynard J. Hoffman 
Florence R. Huesselmann 
Inez Marie Johnson 
Elda E. Lantz 
Mabel M. Layton 
Lois Elizabeth McKitrick 
Arne J. Nie'lsen 
Lewis M. Nordman 
W. William Owen 
James Jay Rainbow 
Everett Sherman 
Alice Mae Strahorn 
Irene Weir 
STATEMENT OF PROFICIENCY-SWIMMING 
Margaret J. Porter ............. ........................................... Cedar Falls 
Lois Severin ... ...... .. ...... .................. ....................... ........ Cedar Falls 
DEPARTMENT CERTIFICATE IN CRITIC TRAINING 
Evelyn T. Findley ........... ... ...... : .... : .................................. Sac City 
Mrs. Gladys Hornbaker .............................................. Cedar Falls 
. The Junior College Diploma, August 19, 1926 
Marj orie Mantor .......................................................... Cedar Falls 
Primary Education Diploma, August 23 , 1923. 
Corinne B. Preston .......................................................... Audubon 
Lois E. Swallow ..................................... ....... ........ Valley Junction 
The Junior College Diploma, June 3, 1924. 
TEACHER OF RURAL SCHOOLS DIPLOMA 
Geneva E. Beucher ........................... ................................. .. Cresco 
Mathilda Ernestine Breuer ................................................ Lowden 
Sara B. Bunnell ......................................... .. ........... .. ................ Jesup 
Ferne Maxine Casson .......................................................... Carson 
Marie Caroline Dircks ........................................................ Lowden 
Sophia Phila Garner ................... .. ............... .. .......... New Hartford 
Alice C. Jacobson ............ ................................................ ........ Floyd 
Lucile Arvilla Klassi ..... .. ........ .... ............ ... ...................... Renwick 
Alice E. Kuntz ......... ....... ............................ .... ................ Ridgeway 
Norbert W. Meister .......... ... .............................. ........ ....... Williams 
Mildred Metcalf ..................... .............................. ....................... Milo 
Beunah L. Miller ........................... .......... ......... ... ................... Jesup 
Edith Mae Mott ........................ ............... ............................... Alden 
Isadora Myers ....... ...... .... .. ..................... .. ............................ Kinross 
Florence M. Opdahl ................. ........ ....................................... Ireton 
Esther M. Perrin ....... .. ..... ....................... ................... Parkersburg 
Edna M. Pinkerton ..... ..................................................... .. Quimby 
Esther P. Ryan ......... ...... ..... ................................................ Chelsea 
Lillian S. Sanderson ... ... ..... ....... ... ..................................... Beaman 
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Leonard H. Schlef ........................ ....................... ............... Washta 
Helen Dorothy Schmitt ........................... ..... .................... Monona 
G. Isabelle Shaffer ................................... ................... Cedar Falls 
Beulah Torrey ............................................... ........... Turkey River 
Carene L. Van Dersall ....... ............ ......................... La Porte City 
Ruth Cathryn Wickersheim ..................... ............... .... McGregor 
Dorothy S. \Viebel ..................... ................................. .......... Lowden 
Louise E. Wilkerson ............. ........ .... ......................... West Branch 
Wanda A. Zweifel ..... .... ............ ......................................... · ... Hinton 
TEACHER OF PIANO DIPLOMA 
Jeannetta S. Burns ............... ............. ........................ Garden Grove 
Lillian Pauline Dresser ............................................ .. Cedar Falls 
Olivia Marguerite Enderlein ......... ... .............................. Waterlbo 
Mayme Leah Ferguson ............ ................................ Barnes' City 
M yrtle Marie Kleist ....... ................ ......... ....... ......... La Porte City 
Ruth Genevieve Shimp .......... ............ ........ ........................... : .. Hull 
Cecelia Vogelsang ..................... .......................... ............... '. .Denver 
Wilma Gertrude Woodring ............... ....... ................ ........ Waverly 
TEACHER OF VOICE DIPLOMA 
-
Jeannetta S. Burns ............... ............................ ......... Garden Grove 
Erma Stewart Michael ........... ....... .... ....... ............. ...... Cedar Falls 
Ruth Adele Rosenberger ..................... ................ ... Independence 
Ruth A. Wood ........ ...................... .................................. Davenport 
TEACHER OF VIOLIN DIPLOMA 
Marlys Lucile Schwarck ................... ....... ... ............... Cedar Falls 
KINDERGARTEN EDUCATION DIPLOMA 
Neva M. L. Bailey ..... ...................... ........................... .. Hampton 
Frances Blitsch ............................................ ............ La Porte City 
Eunice Lucile Bouslough ............. ... ... : ...................... Cedar Falls 
Rose Eugenie Frank ....................... ............... Sioux Falls, S. Dak. 
Gwen Hatch .......................................... ....... ................. Central City 
Dorothy F. Jirsa .......................... ............. ....... ... ... ... ......... Waterloo 
Eunice F. Murdock ....................... ............................. Cedar Rapids 
Ezola June McDonald .......................................................... ] ewell 
Dorothy Aileen Neal ............................................................ Onawa 
Marguerite Bertha Olson .... ............ .... .. Sioux Falls , So. Dqk. 
Kathryn-Ellis Reeves .......................................................... Onawa 
Mildred Elizabeth Sloan ................... ............... Little Rock, Ark. 
Grace _T. Springer .................................. ..... ....... .......... Charles City 
Carol M. Stebe ....... ........ ......... ......................... ........ ............... Alden 
Zoe 1\1. Warren ................. ..................... ............................ ...... Boo_ne 
Elizabeth Willjamson ......... ............ ........... .......................... Gilman 
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PRIMARY EDUCATION DIPLOMA 
Ruth Evelyn Anderson ..... ... .... ... ..... ... .... .. ~ .... : .... ..... .... Cedar Fall s 
Etna Aves· , .. .. .. .... ...... .... .... ......... .. , ..... ......... ........... Groton, s.· Dak. 
Julia Mae .Baker ....... ...... ....... .. .. .... .. ... ... .... .... .. ..... ........... Fontanelle 
Roberta Gai l Barr .... .. ... .. ... ... ...... .. ... ... ......... ..... : ...... ........ .. ] efferson 
Apollonia Dorothy Beck .·.· ... .. ..... .. .. ......................... ........... Marcus 
Ruth Irene Beck ... ... ... .... ... ... ... .. .......... : .............. .. .... ........... Hedrick 
Hazel I. Benedict ....... .......... ... ... ... ...................... ........ Shenandoah 
Nellie E. Benedict ........................... .. ... .. ... ........ : ...... : ... Shenandoah 
Vera L. Benedict .. ................. ... .. ......... ............... ...... Nora Springs 
Kathryne Marie Benson .. ................... ...... : ........ ... ... .... .......... Eldon 
Alice B. Blanchard ..... .. ....... ........ ..... .............. .... ....... .. .. Davenport 
Edith May Brannan .... ..................... .. ........... .-.. .... .... .. ..... Sigourney 
Fern Elizabeth Brannen .... .... ... ..... ............... ... .. ... .. ....... J effersor! 
Inez Louise Brown ..................... : .. ..... ... ..... ........... Omaha, ' Nebr. 
Pauline Brown ... ... ...... .......... .. ............ ... : ....... .. .. ... Glen Ellyn. Ill. 
'· Ruth F. Brown ... ... ..... .... ..... .... .. ........ .... .... .. ...... .... ..... .... .. ....... ] ordan 
A1m3; M. ·Bryson ............ .. ................... .... ... : .. . : ............. ..... ..... Vintoq 
Hai-'tiette I. Butler ...... ...... .... ..... ... .. ................. : .... Council Blufis 
OpaF · Marie Cook .. ........ ........ ....... ....... .. .. .... .. .. ......... ....... .. Laurens. 
Marjorie Berniece Cooper ... ... .... .... ... ... ........ ...... ................ Corning 
Trula L. Co~ ....................... ............. .. ........ ... ................... ....... Newton 
Betty Iowa Craver ······ ······· ····· ·· ········ ·· ············· ····· ··· ···Montezuma 
Hes.ter Crosswait ....... ..... .. ... .. ........ ..... ............................ Lake City 
'Geneva C. Darling ..... .... .... ... ...... .. ..... .. ..... .......... ... ... ..... ... Decorah 
M . · Evelyn Davis .......................................................... Davenport 
Mildred J. Dickey .... .. ..... ............ ..................... .................... Hedricl< 
Marjorie Ann Donegan .... ... .................... .. ... .... ..... ....... D avenport 
D orothy M. Drackley ..................... ... ...................... Webster · City 
Margaret Elmegreen ...... .... ............ ................ ..... ... ..... . Long Grove 
Mary Bessie Ewing .......................... .. ." .. : .............. Doland , S. Dak. 
Mary Veronica Flanagan .. ....... ....... .................... .... Williamsburg 
Margaret Geraldine Gaughan ...... ... .. ......... ... ..... ... . : ........ ... Cl into1i 
Helen L. Gillham .......... ...... .... .. .................. ........ ..... .... ... Radcliffe 
l\1erle B. Gray .... ........ ... ........ ... .. ...... .... ........... ........ ... Independence 
Rosalie Elizabeth Greenwalt ..... ........ ....... ..... ................ .. .. ... Man ly 
Verna Mav Haase .. ........... .......... .... .... ... : ..... .............. .. Ft. Madison 
I:Iarriet Hallett ... ... .. ..... .... .............. ....... ... ........... ... .. .............. . Union 
Irene Harris ..... ..... ........ ... ................... ........ .............. ... ... .. ...... Batavia 
Ruth Genevieve Harvey ....................................................... . E?(ira 
Clara E. Hauswirth ........ .............................................. Havelock 
Se Dele Izetta Henningson ............... ...... ............... ......... •. . Jewell 
Esther Marie Hjort ··· ······························ ···'.···· ······ ·· ·· ········Melcher 
Emma Avis Holmes ....... ... ..... ....... ... ....... ... .. .... .. .... .... ... .. Lake City 
Cleo Jeanette Horsfall ................ ......... ....................... .. .. Waterloo 
Allene Faye Hosteter ...... ... ....... .... ..... .... ..................... Cedar falls 
Helen Zilla Houghton ........... .... ... ........................................ Boone 
Cora Alvin a Huus ......... ............ .. ... ............ ........... ..... .... Northwood 
Verna Isabelle Inglesby ......................... ............ ........ ... ... .. . Boon e 
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Gladys Jeanette Johnson ... ...................................... ..... :.Story City 
Melinda Clara Kanne ... ..... ..... .... .. ....................... ................ Baxter 
Mabel Ada Kelley .. ......... .... ..... ..... ....................... .... Nora Springs 
Lila Ada Kemp ... .... ....................................................... Grandview 
Faye Evelyn Kinkennon .. ......................................... ......... .' .. '.'A:4.el 
Mildred L. Koehler .......... .. ............ ........ ................. .... ..... Meservey 
Vivian Margaret Landstrom ... ... ... ....................................... Essex 
Mildred Lane ...... ..... ...... ...... ......... ...... ................. : ...... West Liberty 
Leona Lucille Larson .. ... .. ... .. ... ... ............. ............ ........ ....... Dayton 
· Gladys , Littlefield ... ......... ... ..... ..... ........... ..................... ..... '. .. . Exira 
Esther ·Dora Logue ............. ...... .... ......... ............. ............... Sac City 
Gladys Alberta Lyman ...... .......... .... ............ : ............... ...... Chariton 
Myrtle L.· Madson ... .... ... ; ...... : ...... : ............... ; ..•............. Northwoo<;l 
Ruth Mattison ·· ····· ············"': ········· ·············Winston Sale,m, , N. C. 
Marjorie Mayberry ..... .... ........ ........................ ..... ...... .... Glenwood 
Genevieve Milburn .............. ....... .. ... .............. ; ............. ..... .Stra:t fdrd 
Verna C. Milroy ........... ..... .... ..... .. .. .. ........ ..... ........... ... Manchester 
Bernadine Monahan ......... ........ .... .... .. .. ... ....... .... ..... ... . : ... . ; .... Matily 
Maxyne M. Moody ............ ........... ........... ... .... ... : .. :.: ...... ...... Bedf6r1 
Catherine Morris ............. ......... ........ ........... ... Langford, S. Dak. 
Dorothy Marian Myhre ........ ........ .. ....... ............ .... . :.Graettinger 
Georgia McCleary .. ....... ..... ......... .. ... ..... ....... .............. .. .. Davenp9rt ,,J 
F lorence Kath er ine McLennan ..... ......... .. ............. ......... Marengo \ t 
Thelma Ethelene Newgard ..... ... ... .. ....... .... .. ........ .... Sioux Rapids 
· Zella Leota Nobl e ...... ... ... .. ...... .. ... ............. ............... ..... : ... Faitp()rt 
· Inez 0. Obrecht ......................... .... ... .......... ... ...... ...... ....... Thornton 
Eva Rose Pfeffer .. .. ............ ....... .... ......... .......... ......... .. ... :i .. Corwith 
Juanita Rees ............... ...... .... ........ ....... .. .... ... .. ........... Crawfordsville 
Aileen Reeve ... ..... ...... ............. .... .... ............... ..... .......... .. ; .. Blanchard 
Mae Reinhart ................ ... ........................................ ........... Waterloo. 
Ann ette Ingebarg Rislov ..................... .... ........ ..... .... .... Northwood 
Mildred Robinson ........ , ... .... ...... , ... ..... ...... ............. .. Guthrie Center 
Martha C. Rohr .. ............. ...... .. .......... ........... ; ............ ......... Ma.rtnihg 
Helen A. Sailer ...... ... ........... ....... : .............................. ....... ... Ackl'ey 
Dorothy; M. Schmidt ..... ... ............. .......................... . Battle Creek 
Ruth J. Schwarzenbach .. .... ........ .. ......... .......... ........ ..... Lake Park 
Clarice Pauline Shawver .. ........ .......... ... .................... ... Red Oak 
· Hazel L. Slocu1n ............ .. ....... ................................. ............. ... Rudd 
Alice E. Sperring .. ....... ... .. .... .... ... .. ...... .................... ....... Earlville 
Mildred L. Stammer ........ ................................. : ...... .. Belle Plaine 
Marie Steiniche ..... ..... ..... .............. ............... .............•.......... Manilla 
Anna L . Steussy .... .... .. ... .... ... .... ... .............. .. ....................... A·lgona 
Celest ia Irma Strad ling ..... .... .. ... ..... ; ... .. ...... ...... .. .. ..... , .. ... .. Aubtirn 
Romaine W. Tharnish ... ... ... ... .... .... .. ... ..... .... ...... ......... .. . K ellertbn 
Selma J. Thom pson .... .. ....... ..... .. -... ........... ..... .... ,.: ......... ... Waukon 
Esther Thon .. ... ...... ...... .... ....... .... .... ........ ...... .. ...... ... .. .- ......... .. .. :Bal'an 
Mildred Irere Trickey .... ... ... .. .. .... ....... ........... ..... .. .. ; .... Iowa Falls 
T leth~i:'-M . Tromerhauser ... ..... ...... ........ .............. ... : .•. .. ..... M atengo 
"Gladys Van Arsdale .... .. .. .... .... ...... .... .... ..... ..... . : .. .. Huron , S;, JD iik. 
Alis Irene V egor~ ....... .... .. ........ .... .. ........ ...... .•.. ..... ..... .. : .... Stratford 
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Nellie Cornelia Vos ..................................... : ................. : .... Hospers 
Mary M. Walsh ........................................................ North English 
Winifred Wasser ................................................ : ....... Storm Lake 
Marcyea C. Weeks ................................................................ Baxter 
Esma Belle West .............................................................. Waterloo 
Mar.garet Pauline White .................. .............................. Indianola 
Arline Whitehill .......... ....................... .. ...... ................... Shenandoah 
Ruby Lu Verne Williamson ...................................... ; ..... Auburn 
Verna Alene Winterfield ............................................ Iowa Falls 
Dorothy B. Yessler ............. ......................... .............. Cedar Rapids 
Ruth B. Young ............................................................ Cedar Falls 
ELEMENTARY EDUCATION DIPLOMA-FOR 
TEACHERS IN THE INTERMEDIATE GRADES 
.Helen Beatrice Andersen .................................... 1 ••••••••••••• Dayton 
Vera Mae Ash ......... .................. ..................................... Centerville 
Frances Bailey .. .................................................................... Fenton 
Ruth A. Balgeman ... .................. ..... ............. ................. West Bend 
Elizabeth S. Barger .........................•.............................. Audubon 
Dorothy M. Beck .................... ........................................ Waterloo 
Alice Irma . Berntson ........................................................ Paullina 
Anna Bigler ...................................................................... Clermont 
Dorothy Bown ................................................................ .. Chariton 
Marguerite Ferne Bradbury .. ...................................... Bradgate 
Martha Elizabeth Bucka ................................................ Reinbeck 
Grace M. Burkardt ........................................ Parkston, S. Dak. 
Myrna Louise Burrell ........................................................ Urbana 
Aletha Mary Carney ................................................................ Alden 
Lucy R. Carroll ............................................................ Davenport 
Ethel Audrey Coe ...................................................... Clear Lake 
Abbie Cole ......... ................................................................... Roland 
Laura Collenbaugh ................. ........................................... Odebolt 
Beulah Dorothea Datisman ............................................... Inwood 
Juanita Dunn ........ ............................................................ Ft. Dod~e 
Louise C. Eckels ........................................................................ Bntt 
Mary A. Erdman ................... ................ ............................. Hedrick 
Lucile A. Fisher .................... ....... .......................... ............. Creston 
Grace E. Fleming ........ .................... ... ........................... Waterloo 
Irma Fay Freshwaters ............. .................... ........... West Chester 
Claire Gleason ............................ ........ ..... ........ ..... ............ Waterloo 
Genevieve Graham ................... ...... .................... ................... Paton 
Stella Margaret Gullaxson .. ............. ... ................... ............... Bode 
Glenn Louise Howard ............. ............................. ...... Shenandoah 
,\nna E. Humke .. .................... ................... ... .. ....... ............... Ackley 
Helen Elizabeth Jewell .. ..... ....... .......................... ........ Oskaloosa 
Louise Jones ............................... ... ....... ..... ............... ................. Perry 
Lois K. Kaiser ................................................................ McGregor 
Leone M. Kessler ........... ........ ....... ................... .............. ... Odebolt 
Gladys Helen Kistler ...................... ... ............................... Odebolt 
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Marie N. Korneisel ...................... : ......... ... : ..... ................... Odebolt 
Garnet Leota Krouse .................. ............. : ... : ..... .. . ;; ........ Corydon 
Gertrude W. Kurtz ................................................................ Avoca 
Jessie May Leatherman ........................................................ Brooks 
Iola Alverta Marquart ....... '. ................... .. .. ......................... Tipton 
Gladys L. Marsh .......... .... .......................................... Marble Rock 
Eddith H. D. Martin .............................. .. ............................ Onawa 
Velma L. Martin ......... .. .......................................... .. ..... Shell Rock 
Liberty Maye Mattson ..... .... ............................... ............ Jefferson 
Florence Merrick ....... ... .............. ... ................. ........................ Greene 
Viola L. Meyer ....... ... ....................... ... . , .............................. Ossian 
Rosella Carolyn Mitzner .............. ...... .......................... Colesburg 
Irene Moen .............. ....... .......... .... .. .. ........... .......................... Inwood 
Doris Lu Verne Moore .............. ...... ...................... .......... Greenfield 
Leona Pearl Murphy .............................................. Guthrie Center 
Beulah June Mythaler .............. ................................. .. ... Waterloo 
Edith Rose McGreevy ....................... .. ............................... Ackley 
Violet A. Norman .............................................. New Providence 
Lulu Viola Prull .. .................................................................. Ackley 
Clem'entine J . Puetz .............. ............ .............. ........... .... . Le Mars 
Nina L. Quimby .............................................................. .... Nichol~ 
Lois Richards ............. .. ......................................................... Geneva 
Evelyn Doris Rohrer ..................... .......... ....... ...................... Rhodes 
Ethel Marie Seberson ........................... .. .......... .. .............. . Manly 
Jeanne Prentice Shankland .............................. .. ............ Paullina 
Evelyn Estella Shaver ........... ; ......... .... ........ .. ..................... Garrison 
Leta Marie Shinn .............. .............................................. Eddyville 
Mabel E. Smith ........................................................ Council Bluf 's 
Berneta Mae Standish ....................................... ............ .... . Marion 
Mildred L. Stedwell ............................ .... ...................... Woodburn 
Beth Alice Stoakes ....... .............. ....... .. ....................... .. ..... .... Traer 
Cora C. Storby .......... ........... .. ..................................... Lake Mills 
Emma Louise Syring ..... ........ ......... ................ ......... .... ..... Clarence 
Thelma A. Tabler· ...... ...................................................... Craig, Mo. 
Martha Louise Timmerman ........... ............................... W aterlop 
Crissie Tjossem ... ........................... ... ........................ ..... ...... Paullina 
Violet Marie Tooman .... .......... .. ..................... ............... Muscatine 
Opal Irene Utter ., .... .................................................. Mason City 
Hildegarde Wellhoefer .................................... Sheboygan, Wis. 
elen Irene West .. ......... ...... ................................................... Perry 
Jennie Margaret Wheatcraft ...... ...... .......... ... ................... Newton 
Verna C. Winter ........... .............. .. ........... ............ .. ....... .... . Villisca 
Flora Mae Wise .......... .. ............. ..... .. .... ................... .. ......... Nevada 
Minnie A. Wolkenhauer .... ............ ...... .................. .... Pocahontas 
Mildred Woodburn .. .... ............... .. .. .. .. .. ..................... Washington 
Mildred Gaynell Zimmerman ............................................ Ba!Ssett 
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· ELEMENTARY EDUCATION DIPLOMA-FOR 
TEACHERS IN THE UPPER GRADES 
Joyce E. Albertson ···························· ·····: ............. ......... Rembrandt 
Blanche Alcock ............................................. '. ., ................ Frederika 
Helen May Baldwin ............. .. , ............. ................ , .............. Hudson 
Audrey T. Bertness .................................................... Rembrandt 
.Howard L. Blanchard ... ........................... .................. .. Lone Rock 
Arthur R. Block ....... ................................................... , .......... Lawler 
Helen M. Brown .................... ........... ................ ..................... Clinton 
Georgia Edith Chambers ................................ , ............... PriIµghar 
;Esther Crawford ................................................................ Winthrop 
Fe.rn L. Crom ·················· ························· ··· ····· ····· ······.······Hampton 
Agnes S. Davison ....................................................... N era Sorin gs 
Viola Dir rim ................................................ ,. .....•.. ; ................ Villisca 
M.ildred Edwards ....................................... , ........ .: ... ; ....................... /\ !ta 
L. Florence England ·······························•· ············•············· ·Tingley 
Inez Beadle Erricson ..... ..... ........................... ,, .......... Cedar Falls 
Gertrupe Fiene ............ .... ....................... ......................... Lone .. Rock 
Helen Lucille Fryslie ·············· ·················.····················Jowa . Falls 
M_abel C. Geick .......... .. ... ... .......................................... Rock Rapids 
J\gnes Cecilia Goetzrnan ....... .......................... ~ .............. Muscatine 
Leona Mileta Haering ...... .. ............................... , .................... Lenox 
Theresa Hagerty .............................................................. Dyen1ville 
Eleanor Marjorie Hasson .................................... College Springs 
Bernice Z. Howard ..................................... ............... West Branch 
.Arrnyn . B. Huglin .............................................................•.. Odebolt 
M;:i.rgery (. Johnston ................ : .......................................... Chariton 
. K .. Caroline Kendall .................. .............. .... ............. ....... .. .... : .. Boone 
. Clara A. Koch .................................................................... Reinbeck 
Marie W. Lichty ........ .......... ........................... .. , ... , ............ WaterJ.00 
Iona Mayhew .............. ......... ................................. •..... ........... Vi11ton 
Alyce Rita Murphy .....................................•.................. Liver.more 
Fern .McK.inley ..................................................... , ............... , ..... Leon 
Sara McMahon ..................... ....... . , ................................. Shenandoah 
Helen l\1. McMartin .......... ..... ...................................... ....... Carson 
.Lillie V. Nelson ....................................... ,._ ............... : .. ., ..... Ruthven 
Ivy Allene Olson ... .. ................. .............. ............................ William s" 
Ruth Shirley O'Neill ................................... , ............... . Ft. Dodge 
Theodore Paige ........................................................ La Porte City 
Gertrude Reihle ......... ; ............................................ , ....... , ...... ... La,vler 
R oland G. Ross ...... .................... ... .... ..... ........ .. ........................ Numa 
Gladys Katharyn Schm icl thuber .............. ........ Emmons, l\1inn . 
. Evelyn A. Schultz ···································· ,··r····· ,············ ····Ringstecl 
.I-I.ele.n · .. Strenge .............................................. , .............. , ............ Sibley 
Beth , Lucille Thomas ................. , ...... , .... , ..................... .. ... .. Chester 
Thelma L. Thomson .............................................. Mechanicsville 
Dorothy D. Thurow .................................................... Charles City 
Hazel M. Van Zante ............... ...... ... ........ ........................ Eddyville 
Florence Margaret V oil mer ..... .. .............. .... ..................... Spencer 
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Bertha M. Watson .... ..... ..... ....... ... ....... ..... .. ........ .. ..... ....... Reinbeck 
Erna Pearl Webb ..... ......... ... ... ........ ......... .... ... ..... ..... .. Eagle Grove 
Velma .Leona Wingett ..... .................... ........ ....... .... Walthill, Neb. 
L illian B. Wyatt ...................................................... Marshalltowi1 
CONSOLIDATED SCHOOL EDUCATION DIPLOMA 
Doris M. Glennon .......................................................... Volga City 
Veda Shold ......... .. .. ..... .... ......... ... .. ....... .. ....... .... ..... ... ..... ...... . Roland 
HOME ECONOMICS EDUCATION DIPLOMA 
Eldo~a C. Allim an .... .. .... ..... .. .... .... .... .............. ........ ... : .. ... Waylarid 
11ary V iola Brezo ........ .. ......... .. ....... .............. ........... .... ....... Orient 
Esther M. Emerson ....... ..... ......... ...... ...... .... ........... ......... ... Rowan 
Agnes M. Griner ..... .... .... .... ..... .......... .. ..... .......... .. .......... ... Dumont 
Nel lie Louise Helvig ..... ........ ...... .... ..... ........... .. ......... ... ... .... Plover 
Mrs. Clara Amiee Hochberger .................................... Hawkeye 
Grace Lucile Holliday ... ... ..... .... ....... ... .... .... ... ....... .... ..... .... Owasa 
Alice D. Hudek .... .. ... ... ....... ... .... .... .... ..... ... ......... ..... .. .... Gar·na{rlllo 
Edith J. Johnson .. ... .......... .... : .............. ..... .... ... ......... ..... ...... Marcus 
Esth'er Lorene Martin ..... ... ............ ...... .... ..... , ..... ... .. .. ....... ..... Noble 
Thelma Beatrice Ness .. ....... .... ..................... .. .... ............ .... Chester 
Ruth Ann Taylor .. .. .... .... ...... .. .... .. .... ......... ... ... .... ... .... ...... Wayland 
Geneva D. Watson ........ .... ........ .. ... ....... ......... .......... ..... .......... .. A lta 
Gladys Irene Whipple ..... ... ........ ..... ....... ... ........... .... .. Charles City 
Maude Elinor Wittern ........ ....... ........ ............. ... ......... Little Roe¼ 
Edith E. Wright ..... ....... .... ... ... .. ... ..... .... .... ... .......... ........ .... ... Osage 
MANUAL ARTS EDUCATION DIPLOMA 
Milton Lyle Dowden ... ..... .... ..... ..... .. ....... .... ......... ........ Cedar Fall~ 
Frank M. Everhart ....... ... ..... .. ................. ............... ..... ... ... 1Iarcus 
Lawrence 0. Gittins .. .......... .. ...................... .. ...... Guthrie Center 
Johannes E. Hanson ... ........ .. ..... ........ ... ............ .. ....... .. Cedar Falls 
A rthur Hockey ..... .... ... ......... ............ .... .. .... ... ... ... ...... .. Barnes City 
Elmer G. Ortberg, ...... .. .. ...... .... ....... ...... .... ........... .. ....... ... Earlville 
Eldon D. Ravlin ... ........ ........... .................. ..... ....... ... . Nora Springs 
Theo. F. Suchomel .... ................ ... ...... .. ....... ... ........ . Cedar Rapids 
George Merle Zepp ........ ............... ... .......... ... ...... ....... ..... ... Hedrick 
ART EDUCATION DIPLOMA 
Martha A. Christensen : ...... , ........ .... ....... ..... .... ; ........... Clear Lake 
Helen Alice Justus ..... .... ....... .. ...... .. ...... ..... ... Sioux Falls. S. Dak. 
Ruth Bernadine Mowbray ...... .... ... .................. .. ............ ... Waterloo 
Katherine Rose ................................................................ Molin e, Ill. 
COMMERCIAL EDUCATION DIPLOMA 
Irene Rose Albert .................................... '. ......... .. .... : ...... . Reinbeck 
Florence Bangson ..... ... .... .. ........... .... ..... .. ............. ....... Toulon. _ Iii. 
Mrs. Jua1°ah Burkhiser ........................................................ Sanborn 
Irene L. Cass ................................................................ Cedar Falls 
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Ray Fletcher ................................................ ....... .... ......... Unionville 
Howard William Flower ....................................... Marshalltown 
Hazel Isabelle Green ........................................................... Jolley 
Eric P. Hansen ................... ...... .................. : ........................ Ringsted 
Helen I. Hilderbrand ........... .................................................... Alta 
Mildred Grace Holbrook ...... .......................... ................ Riceville 
Pearl Hazel Jones ....................................... .. ................... ,.,.Marion 
Gilma J. Lande .............................................................. Lake Mills 
Mildred Vanata Mauck ············· ···········.························Iowa Falls 
Eileen L. McCracken ............................................................ Greene 
Winifred M. Nelson .................... ................ .. ................... . Garner 
Ida C. Nielsen ..... ..... ....... . ............ ...................... .. Cedar Falls 
Louella Olson ................. ...................... .... .......... ................. Osage 
Jennie Mae Rich ........ . .. .......... ...................................... Clear Lake 
Lester Ryen ............................. ................................................. Slater 
Alice Leona Sellman ............................. ............................. Decorah 
Ruth Vinding .................................................... ............ Cedar Falls 
..., Henrv A. Will ................ ..... ............................................. V\Taterloo 
PUBLIC SCHOOL MUSIC EDUCATION DIPLOMA 
Doris Luella Anderson ...................................................... Sumner 
Loraine E. Balzer ............................... : ...................... Rock Valley 
Amy Jean Crowl .. .................................................... Correctionville 
Dorothy M. Davis .......................................... .... Strawberry Point 
Edith M. Davis ......... ........................ ..... ......................... . Woodbine 
Sara Carita Harris ................................. ................................... Dana 
Evelyn J. Hurlbut ............................. ........................... Cedar Falls 
Katherine Janette Jaeger ............... ................................... Brandon 
Myrtle Marie Kleist ... ............................................. La Porte City 
Erma Stewart Michael ................... ................. ..... ....... Cedar Falls 
Hazel Ruth Rapp ................ ........... ............ ............... Deeriield , Ill. 
Ruth Adele Rosenberger ..................... ................... Independence 
Viola M. Rust ...................................................................... Goodell 
Dorothy Starbuck ....................... ............... Spring Vallev, Minn. 
Lucille Thomson ................................................. ............. Swea City 
Beatrice N. 1'isdale ............. ...... .. ...................... ..................... Union 
Helen M. Waggoner ... .............. ........................ ......... .... Bloomfield 
Ruth A. Wood ..... .................................................. .......... . Davenpo'rt 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION DEGREE 
Harold F. Davidsen (Manual Arts) .................. .......... Ringsted 
Milton S. Delzell (Coaching and Athletics) ........ Morning Sun 
E. Marguerite Doubler (Home Economics) ...... .. Warren, Ill. 
Iva L. Duden (Commercial Education) ............................ Clio 
C. M. Gillesoie (Manual Arts) ........................................ Renwick 
}fary Lisle Innes (Home Economics) ........................ Reinbeck 
Harold E. Knickerbocker (Commercial Educatior ) ......... . 
............... ............................. ............... ............................. Cedar Falls 
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Charles Freel Lindsey (Manual Arts) ... ...... ,'. .... , .. ,.Cedar Falls 
Harold S. Palmer (Manual Arts) ......... , .................. Cedar Falls 
Dona.Id Pint (Manual Arts) ......................... ................... Waterloo 
Annabell Purviance (Home Economics) ................ Cedar Falls 
Leona M. Walters (Commercial Education) ........... ,Waterloo 
Donald D. Webber ( Coaching and Athletics) ................ Lester 
Cornelia Pearl Woolverton ( Home Economics) .... Cedar Fall_s 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION DEGREE 
Hazel Irene Baker (Physical Education) ................ Ottumwa 
Frances Marion Barlow (Primary Education) ........ Clear Lake 
Ernestine E. Bice (English) ....... .............................. , ...... Walker . 
Minnie A. Bresser (Physical Education) ................ Buriingtop 
Myre! Burk (Biological Science) ...... .......................... Waterloo 
Ruth Irene Busby (Teaching and Critic Training) Riversid~ 
Alyce 0. Cain (Public School Music) .................... Cedar Falls 
Evelyn V. Carlson ( Physical Education) .................... Madrid 
Edna C. Carstensen (Public Speaking) ................. .... ... Preston 
Helen L. Chambers (History) ........... ....... ...................... Corwith 
Marguerite Chester (English) ................ ............ ........... . Waterloo 
Esther Fay Cochran (Mathematics) ......................... .... . Lorimor 
Helen A. Colby (Physical Education) ... .. ..... ...... Sergeant Bluff 
Olga Trumblee Cook (Primary Education) ........ Cedar Fall~ 
Mary Lucille Creighton (English) .................. .......... Waterloo 
Bonita Damman (History) ....................... ..................... Sanborn.. 
Margaret Lucas Deegan (English) ............ Big Timber, Mont. 
Gladys Elda Ferguson (Mathematics) .. ... ........ ................... Dana 
Mayme Leah Ferguson (Public School Music) .... Barnes City 
Edith M. Ford (Teaching and Critic Training) ..... .............. . 
......... ............ ............... ..... .. ........................ ... .... Manhattan, Mont. 
Gladys Irene Franz (English) .............. .............. Grundy Center 
Howard R. Frey (History) .................. ..•................... Greenfielc! 
Josephine Elizabeth Fuller (Earth Science) .................... Jesup 
Robert E. Fuller (Public Speaking) ......... ............... Cedar Falls 
William David Glasgow (Education) ................ Mechanicsville 
Marjorie Godby (Primary Education) ........................ Earlham 
H. P. Graeber (Chemistry) .......................... .................... She:dahl 
Bethel J. Haas (Primary Educati on) ............................ Garrison 
Agnes Margaret Hanson (English) .......... .............. Story City 
W. Harold Hartman (Mathematics) ...... ............ ........ Eddyvill~ 
Orpha Juanita Helm (Physical Education ) ................ Rockford 
Helen M. Hoskins (Mathematics) ...... .............................. Orient 
Charlotte Alice Hunter (English ) ..... ..... ............ ...... Maquoketa 
Leonard P. Jensen (Public Speaking) ....... ............. Cedar Falls 
Faye Kelley (Physical Education) ........... ........ ....... Cedar Falls 
kel Kern (Normal Training High School Critic Wo.rk) ... : _ 
...... .............. ................................................................ Promise City 
Glenn B. Kinser ( Economics) ....................... ......... Promise City 
Gladys M. Kluever (Mathematics) .... ..... ........ .............. . Atlantic 
Verna Kohlstedt (English) .................... .. ......... ................. Fenton 
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Mary G. Leary (Biological Science) ......... ... ....... ...... ... Waverly 
R~1th Leavitt (English) ............................................ Cedar Falls 
Eva Mae Livingston (Primary Education) ............ Cedar Falls 
Golda M. Long (English) ...... ........................... ......... ... ... Clarinda 
Marjorie E. Loomis (History) .................................... Waterloo 
Nel lie Loughridge (Primary Education) ..... ..... .............. Delta 
Mrs. Mason Lowe (Public Speaking) ............. ........ ... Earlville 
Hilda Martzahn (English) .................................. ... ........... Greene 
Martha Ann Meyer (English ) ........................................ Readlyn 
Morris Miller (History) ............................... .. ................... Kellogg 
Fredrick Eugene Mueller (Physical Science) ... ..... Cedar Falls 
Ethel Ferne McBroom (Primary Education) Grundy Center 
Joseph L. McConnell (History) ............................ Cedar Falls 
Doris Ed Nelson (Physical Education) ..... ............... ... .. ... Rudd 
Grace-Lee Mildred Nordmark (French) .... ........ ........ Ft. Dodge 
C. Melvin Olson (Chemistry) ......... .... ............ ........... ....... .... . Alta 
Helen Fay Pearson (Mathematics) ................ .. ... ... Springville 
Florence Peterson (Mathematics) .... .............. ... .. ..... Stanhope 
Mrs. Don D. Pettit (Physical Education) ............ Cedar Falls 
Margaret Jeanette Porter (Physical Education) Cedar Fall s 
Dorothy Faye Robinson (History) ........ ....... .. .... ........ ........... Colo 
Dale H. Ross (Earth Science) ..... ........................... Buckingharr\. 
Selma Schumann (Primary Education and Critic Training) 
....... ................. ............................................................ Rock Rapids 
Jesse W. Scott (Mathematics) .............. ...................... Maquoketa 
Hugh Francis Seabury (Public Speaking) ......... .. ... Bloomfielc]. 
Lois L. Severi·n (Physical Education) ......... ... ........ Cedar Falls 
Zelma Silence (Teaching and Critic Training) .... Marshalltown 
Kathryn Ruth Skemp (Primary Education) ......... ... Dubuque 
Lee Travis Smiley (Art) ................... ........... .. ............. ... Garrison 
L. Wavne Smith (Education) ............................................ Laurel 
Effie Stewart (Public School Music) ... .... .. .... .... ....... Waterlo i:; 
Thelma Mery le Stingley (Physical Education) .... Cedar Falls 
Helen Stover (Public School Music) ........................ Swaledale 
Irene V. Swedberg (English) ................................ Nora Springs 
Elmer B. Taber (Chemistry) .............. ...... ....... ................. Clarion 
Margaret Frances Taylor (Public School Music) ........ Nashua 
Ralph G. Thompson (Chemistry) ........................... . Cedar Falls 
Ruth Wandalene Turkington (History) ........................ W yman 
Anna Marie Voss (Public School Music) ..... ......... .. ........ Sibley 
· Evelyn L. Waite (English) .... ............... ...... ... .. ..... ... .. Storm Lake 
Bruce Wallace (Economics) ... .............. .... ... ......... ... Cedar Falls 
David C. Ward (Earth Science) .... .. ... ...... .. ....... ... ..... .... Red Oak 
Edward Miller Wiler (Earth Science) ................ Cedar Falls 
Christine E. Wilken (English ) ............................ .. ... ... Wall Lake 
Vera May Winter (Physical Education) ........................ Villisca 
Margaret J. C. Wolff (English) ........................................... .Ionia 
Wilma Gertrude Woodring (Public School Music) .... Waverl _Y, 
Elsie Mae Yearous (Earth Science) .......... ...................... .. .. Elgin 
Ruth M. Zieke (Physical Education) ....... .. .............. .Indiarnla 
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